






A. DESKRIPSI WILAYAH  
1. Data Geografis 
a. Deskripsi secara umum Kelurahan Cokrodiningratan 
Kelurahan Corkodiningratan merupakan salah satu kelurahan yang 
terletak di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan berada pada lokasi yang strategis dekat dengan pusat kota. 
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta secara 
geografis memiliki wilayah 0,66 Km2, jumlah penduduk 8.937 dengan 
jumlah KK sebanyak 2.859 KK yang terdiri dari 4.334 penduduk laki-laki 
dan 4.503 penduduk perempuan. Kelurahan Cokrodiningratan memiliki 11 
RW (Rukun Warga) dan 57 RT (Rukun Tetangga). 
Kelurahan Cokrodiningratan memiliki batas wilayah yang 
berbatasandengan bebera kelurahan/desa lainnya. Disebelah utara dan barat 
berbatasan dengan Kelurahan Karangwaru, disebelah selatan bersebelahan 









2. Keadaan Sosial 
a. Sarana pendidikan umum yang ada di RW 04 Cokrodiningratan :   
•  Sekolah Menengah Pertama : 1 unit 
• Sekolah Menengah Kejuruan : 2 unit 
b. Sarana Umum 
• Masjid    : 1 unit 
• Balai    : 1 unit 
• Lapangan   : 1 unit 
• Makam   : 1 unit 
B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH 
Rencana pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Cokrodingratan 
terutama di kampung Cokroningratan RW 04 adalah membuat plang atau rambu-
rambu peringatan dengan menggunak Bahasa bilingual. Rencana pembangunan 
wilayah dilakukan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kesejahteraan umat 
khususnya masyarakat RW 04 Cokrodinigratan. 
Bidang pendidikan, RW 04 memiliki Taman Bacaan Masyarakat yang 
masih kurangnya minat dari anak-anak sekitar untuk memanfaatkannya sehingga 
perlunya untuk dikembangkan kembali.   
Bidang keagamaan di RW 04 Cokrodiningratan terlihat baik dengan banyak 
berjalannya kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain 




ibu-ibu. Pengajian rutin ibu-ibu dilakukan setiap malam jumat dan pengajian 
bapak-bapak dilakukan setiap malam selasa kliwon.  
Bidang Kemasyarakatan di Cokrodiningratan dilakukan kumpul rutin PKK 
setiap tanggal 12.  Kemudian pada setiap tanggal 03 dilakukan kegiatan posyandu 
untuk lansia dan pada setiap tanggal 20 dilakukan posyandu untuk balita, setiap 
tanggal 29 dilakukan kumpul kelompok tani, serta diadakan pula kerja bakti dan 











Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, deskripsi wilayah, rencana 
program pembangunan wilayah dan permasalahan yang ditemukan di lokasi 
KKN, maka disusunlah rencana program, dan kegiatan. Program-program tersebut 
direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaikan target yang akan 
dicapai, harapan-harapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh 
harapan dapat tercapai baik dari masyarakat. Adapun penjabaran dari rencana 
program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 
A. Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing 
mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program kerja 
ini mencakup bidang Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Pendidikan Biologi, Akuntansi, Psikologi, Teknik Kimia, Sastra 
Inggris, dan Ilmu Komunikasi. Adapun penjelasan mengenai bidang 
keilmuan dari masing-masing prodi sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Bimbingan Belajar 
2. Penyelenggaraan Pembelajaran Keilmuan Bahasa Indonesia 
3. Pengadaan Sosialisasi Managemen Waktu 
4. Penyuluhan Tentang Pengenalan Mata Uang Indonesia 




6. Pelatihan Motivasi 
7. Pemberian Modifikasi Perilaku 
8. Pengenalan Bahasa Inggris Dasar 
9. Pelatihan Speaking  
10. Percobaan Kimia Sederhana 
B. Bidang II : Keagamaan 
1. Penyelenggaraan pengajian 
2. Pendampingan TPA 
3. Pendampingan menghafal surah dan doa pendek 
4. Pendidikan karakter melalui cerita  
5. Pemutaran film tentang nabi-nabi 
6. Pengenalan nama malaikat 
7. Pengadaan Inventaris Masjid 
C. Bidang III : Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan seni dan budaya 
2. Pelatihan keterampilan kain flannel 
3. Pelatihan keterampilan menggunakan biji-bijian 
4. Pengajaran mewarnai pada kaligrafi dan doodle  
5. Penyelenggaraan olahraga bulutangkis 
6. Pengenalan permainan daerah 
D. Bidang IV : Tematik  
Bidang tematik merupakan bidang yang program kerjanya difokuskan 




tema yang telah ditetapkan adalah “Kesehatan Reproduksi”. Berikut 
rancangan kegiatan atau program kerja bidang tematik. 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan Reproduksi 
3. Penyelenggaraan Pelatihan Berupa Studi Kasus Kesehatan 
Reproduksi 
4. Penyelenggaraan Pelatihan Berupa Role Play Kesehatan Reproduksi 
5. Penyelenggaraan Rumah Data (KB)  
6. Penyelenggaraan Pendampingan Lomba Cerdas Cermat 


















LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
Program yang kami rencanakan pra KKN sebagian besar dapat berjalan. 
Meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang 
sebelumnya sudah ditentukan. Pelaksanaan program kerja yang telah terlaksana 
juga masih banyak mengalami kekurangan baik dari segi teknis maupun non-
teknis antara lain kondisi sarana dan prasarana lingkungan serta keterbatasan 
waktu. Uraian pelaksanaan program kerja KKN Alternatif 64 Divisi I.D.2 adalah 
sebagai berikut : 
A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bersama 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 
JKEM bidang keilmuan dan 
Bimbel 
-    




    
a. 
Mendampingi dan melatih anak-anak 
TPA di masjid Al-Jihad belajar 
Adzan dan Iqomah  
1 x 100” A, B, C, 
D, E, F, 








Dur.: 50” 50” 
Vol.: 10, 8 
b. 
Menyelenggarakan pemutaran film 
untuk anak-anak TPA di masjid Al-
Jihad dengan film sebagai berikut: 








1) Film Laskar Pelangi 
2) Film Islami 
 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
 Tgl : 
25/10/19 
Dur :100” 






Dur : 100” 
Vol : 15 
c. 
Mendampingi pelatihan cara 
berwudhu dan sholat untuk anak-
anak TPA di masjid Al-Jihad dengan 
materi sebagai berikut: 







1) Doa dan tata cara wudhu 
2) Praktik sholat dari gerakan 
awal sampai akhir 
3) Hafalan doa sholat 
 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
 Tgl : 
24/10/19 
Dur : 100” 
Vol : 15 
Tgl : 
31/10/19 
Dur : 100” 
Vol : 15 
2. Penyelenggaraan Pengajian      
a. 
Menyelenggarakan Tablig Akbar 
untuk  warga di kelurahan 
Cokrodinigratan  di masjid Al-Jihad 
2 x 100” A, B, C, 
D, E, F, 








Vol.: 40, 38 
 JKEM bidang keagamaan         700” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pengembangan bakat      
a. 
Mendampingi anak-anak di 
kelurahan Cokrodiningratan untuk 
membuat bingkai foto dari stik es 
krim 
1 x 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
02/11/20
19 




Mendampingi anak-anak di 
kelurahan Cokrodiningratan 
membuat celengan dari pipa karton 
dan mengihasinya. 
1 x 100” A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
09/11/20
19 




Membantu membuat plakat 
peringatan yang inovatif dengan 
bahasa indonesia dan inggris 
bersama remaja di kelurahan 
Cokrodinigratan 
2 x 100” A, B, C, 
D, E, F, 













    
a. 
Menyelenggarakan senam untuk 
warga desa cokrodiningratan RW 04 
dengan waktu sebagai berikut: 











1.) Minggu pertama 
2.) Minggu kedua 
3.) Minggu ketiga 
4.) Minggu keempat  
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
1 x 50” 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 




























 JKEM seni dan olahraga        600” 
D. Bidang Tematik 




    
a 
Melaksanakan sosialisasi tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dalam 
program sadar kesehatan reproduksi  
1x 150 A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
3/11/201
9 





Kesehatan Reproduksi  





Memberikan pelatihan kesehatan 
reproduksi pada bapak -bapak dan 
lansia putra di RW 04 kelurahan 
Cokrodiningratan kecamatan Jetis 
2 x 150 A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
4,11/11/2
019 










Memberikan pelatihan kesehatan 
reproduksi pada ibu-ibu dan lansia 
putri di RW 04 kelurahan 
Cokrodiningratan kecamatan Jetis 
2 x  150 A, B, C, 
D, E, F, 








Memberikan pelatihan kesehatan 
reproduksi pada remaja di RW 04 
kelurahan Cokrodiningratan 
kecamatan Jetis 
2 x 150 A, B, C, 
D, E, F, 








Memberikan pelatihan kesehatan 
reproduksi pada anak-anak di RW 04 
kelurahan Cokrodiningratan 
kecamatan Jetis 
   Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 Kelompok 1/RT   
4 x 100 A, B, C, 
D, E, F, 









Dur : 100” 
100” 100” 
100” 
Vol : 7, 9, 6, 
7 
 Kelompok 2/RT  
4 x 100 A, B, C, 
D, E, F, 









Dur : 100” 
100” 100” 
100” 
Vol : 10, 4, 9, 
7 
 Kelompok 3/RT   
4 x 100 A, B, C, 
D, E, F, 









Dur : 100” 
100” 100” 
100”  
Vol : 9, 6, 6, 
5 
 Kelompok 4/RT 
4 x 100 A, B, C, 
D, E, F, 











Dur : 100” 
100” 100” 
100” 
Vol : 7, 10, 8, 
7 
3 
Penyelenggaraan pelatihan berupa 
studi kasus kesehatan reproduksi 
    
a 
Memberikan pelatihan berupa studi 
kasus kesehatan reproduksi pada 
bapak -bapak dan lansia putra di 
RW 04 kelurahan Cokrodiningratan 
kecamatan Jetis 
1x 200 A, B, C, 
D, E, F, 










Memberikan pelatihan berupa studi 
kasus kesehatan reproduksi pada 
ibu-ibu dan lansia putri di RW 04 
kelurahan Cokrodiningratan 
kecamatan Jetis 
1x 200 A, B, C, 
D, E, F, 








Vol.: 20, 24 
c 
Memberikan pelatihan berupa studi 
kasus kesehatan reproduksi pada 
remaja di RW 04 kelurahan 
Cokrodiningratan kecamatan Jetis 
1x 200 A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
16,23/11/
2019 




Penyelenggaraan pelatihan berupa 
Role play kesehatan reproduksi 
    
a 
Memberikan pelatihan berupa role 
play kesehatan reproduksi pada 
bapak -bapak dan lansia putra di 
RW 04 kelurahan Cokrodiningratan 
kecamatan Jetis 
1 x 200 A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
8/11/201
9 




Memberikan pelatihan berupa role 
play kesehatan reproduksi pada ibu-
ibu dan lansia putri di RW 04 
kelurahan Cokrodiningratan 
kecamatan Jetis 
1 x 200 A, B, C, 
D, E, F, 








Memberikan pelatihan berupa role 
play kesehatan reproduksi pada 
remaja di RW 04 kelurahan 
Cokrodiningratan kecamatan Jetis 
1x 200 A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
6/12/201
9 
Tgl. : 6/12/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 23 
5 Penyelenggaraan Rumah Data (KB)     
a 
Melakukan pendataan tentang KB 
pada warga RW 04 kelurahan 
Cokrodiningratan kecamatan Jetis  

























lomba cerdas cermat 
    
a 
Melakukan pendampingan lomba 
cerdas cermat pada bapak-bapak di 
RW 04 






Melakukan pendampingan lomba 
cerdas cermat pada ibu-ibu di RW 04 






Melakukan pendampingan lomba 
cerdas cermat pada remaja di RW 04 






Melakukan pendampingan lomba 
cerdas  cermat pada anak-anak di 
RW 04 
2 x 100 A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
8/12/201
9 







Penyelenggaraan lomba cerdas 
cermat tentang kesehatan reproduksi 
    
a 
Menyelenggarakan lomba cerdas 
cermat  tentang kesehatan reproduksi 
di kecamatan Jetis 


















B. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Individu 
1. Nama Mahasiwa : Sarwendah Purwitasari (A) 
Nim   : 1300004243 
Prodi   : Pendidikan Bahasa Inggris 






A. Subbidang: Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan English Fun/ 
Teaching English to Young 
Learner,mengenalkan(Vocabulary, 
Grammar, Pronounciation) 




a. Mengajarkan kosa kata (Vocabulary) 
untuk anak SD  
    
 
1. Kosa kata tentang nama-
nama buah dan nomor 
dengan alat peraga  




2. Kosa kata tentang nama-
nama hewan dan warna dengan 
alat peraga 
1x50” A 6/11/2019  Tgl :6/11/19 
Dur: 50” 
Vol:4 
b. Mengajarkan tentang menyusun 
kalimat (Writing) sesuai dengan 
Rumus Tense untuk anak SMP 
    
 
1. Menyusun kalimat Present 
Tense sesuai dengan 
rumus  
2. Menyusun kalimat Past 




















c. Memutarkan Film pendek (Listening 
and Reading) Story Telling untuk 
anak-anak SD-SMP 
    
 
1. Memutarkan film pendek 
tentang dongeng/ cita-cita 
kepada anak –anak SD-
SMP (Listening) 
2. Menceritakan kembali isi 




























2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
dengan game 
    
 
1) Menyelenggarakan kegiatan 
belajar menempel gambar secara 
acak berdasarkan perintah sesuai 
materi yang di sampaikan kemudian 
mengidentifikasi gambar (Speaking) 
2) menyanyikan lagu anak-anak 
dalam  ahasa Inggris/ membaca 



































3. Pengenalan beberapa lagu anak-anak 
dalam  ahasa inggris  




JKEM Sub bidang Keilmuan 650” 
   
 
Bidang II : Keagamaan 





Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan 




    
a. Mendampingi membaca 
iqra 1-6 untuk anak-anak 
TPA  











b. Memberikan materi 
tentang Ulul Azmi  untuk 




anak-anak TPA  
 
1. Pengenalan Ulul 
Azmi 
1x50” A 30/10/2019  Tgl 
:30/10/19 
Dur: 50” 
Vol: 7  
2. Materi lanjut 
Ulul Azmi 








Mendampingi anak untuk 
menghafalkan surat-surat 
pendek Al-Qur’an 
Mendampingi anak – anak 
untuk belajar doa sehari-
hari 
Mendampingi anak untuk 





















2.  Pelaksanaan pelatihan dan 
menghafalkan bacaan 
sholat wajib dan doa 
wudhlu bagi anak-anak 
TPA  





JKEM Sub Bid 
Keagamaan 
600” 
   
 
Bidang III : Kesenian dan Olahraga 







A. Subbidang: Seni dan Olahraga 
    
1. Pembuatan Kerajinan dan 
Keterampilan di Rw 04 
    
a. Membuat kerajinan bingkai dari 
bahan bekas kardus (bingkai foto 
dan tempt pensi) 
1x50” F,G,H,I 1/12/2019 Tgl :9/12/19 
Dur :100” 
Vol :10 
2. Pelaksanaan menggambar dan 
mewarnai. 
    
a. Melaksanakan kegiatan 
menggambar dan mewarnai 
(membuat poster) dengan teman 
“cita-citaku” atau “Hobbyku ” 
untuk anak-anak  






b. Melaksanakan kegiatan 
menggmbar dan mewarnai kaligrfi 
1x50” A 10/12/2019 Tgl 
:10/12/19 
Dur :50” 
Vol :4  
JKEM Sub Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Sarwendah Purwitasari/ 1300004243 
I.Rekapitulasi Program/Kegiatan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600 - 600 
II Keagamaan 600” 600 - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150 - 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 










I. Keilmuan dan Bimbel - 1300 - 1300 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
650 550 - 1200 
III. Seni dan Olahraga - 50 100 150 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
1050 - 2140 3190 




















I. Keilmuan dan 
Bimbel 
- 1250 - 1250 
II. Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
- 850 - 850 
III. Seni dan Olahraga - 200 650 850 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
400 - 700 1100 

























2. Nama Mahasiwa : Yuda Agung Iswara (B) 
Nim   : 1500004159 
















A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pemberian Materi Bahasa Inggris 
Dasar 
    
a. Mengenalkan materi vocabulary 










b. Mengenalkan materi vocabulary 











2.  Pemberian Materi Bahasa Inggris 
untuk anak anak SD 
    











b. Mengenalkan materi tentang wild 




















Vol.: 1  
JKEM Sub Bidang Keilmuan    500” 
3. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 




a. Membimbing belajar penggunaan 









Vol.: 3  
JKEM Sub Bidang Bimbingan 
Belajar 
   100” 
 
Total JKEM Sub Bidang 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   600” 
 
Bidang II : Keagamaan 









A. Subbidang : Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Membaca AL-Qur’an 
    
a. Mendampingi membaca iqra 
1-6 untuk anak-anak TPA  











50” 50” 50” 
Vol: 6, 4, 5, 
6 
b. Memberikan materi tentang 





 1) Pengenalan Ulul 
Azmi 







 2) Materi lanjut Ulul 
Azmi 
















Pendampingan anak untuk 
menghafalkan surat-surat 
pendek Al-Qur’an 
Pendampingan anak – anak 
untuk belajar doa sehari-hari 
Pendampingan anak untuk 



















2.  Melaksanakan pelatihan dan 
menghafalkan bacaan sholat 
wajib dan doa wudhlu bagi 
anak-anak TPA  






 JKEM Sub Bid 
Keagamaan 
   600” 
 
Bidang III : Kesenian dan Olahraga 







A. Subbidang: Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan kegiatan 
olahraga 
    
a. Melaksanakan kegiatan 
olahraga badminton  
 




 JKEM Sub Bidang Seni dan 
Olahraga 










Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Yuda Agung Iswara/1500004159 
I. Rekapitulasi Program/Kegiatan yang direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-30 






I. Keilmuan dan Bimbel  1650  1650 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600 900  1500 
III. Seni dan Olahraga  150  150 
IV. Tematik 3300   3300 










III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 






I. Keilmuan dan Bimbel  1300  1300 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
100 1050  1150 
III. Seni dan Olahraga 200   200 
IV. Tematik 1950    



















3. Nama Mahasiwa : Risqi Fitriyadi Rizal Pratama 
Nim   : 1500012235 
Prodi   : Akuntansi 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
 









A. Subbidang : Keilmuan       
1. Penyuluhan tentang manajemen 
keuangan rumah tangga 
    
a. Memberi penyuluhan pentingnya 
manajemen keuangan rumah tangga 
kepada Ibu-Ibu PKK 







2. Pengenalan mata 
 uang asing 
    
a. Memberi pengetahuan tentang mata 
uang asing di negara kawasan Eropa 
dan Asia untuk anak-anak di sekitar 
masjid Al Jihad 







b. Memberi pengetahuan tentang mata 
uang asing di negara kawasan 
Amerika dan Afrika untuk anak-anak 
di sekitar masjid Al Jihad 







3. Penyuluhan tentang pentingnya 
menabung 
    
a. Memberikan penyuluhan pentingnya 
menabung mulai dari tujuan, fungsi 
dan manfaat menabung untuk anak-
anak 
2 x 100” C Tgl 
04,05/12
/2019 









4. Pendampingan pencatatan inventaris 
masjid  
    
a. Mendampingi pencatatan inventaris  
bersama takmir Al Jihad 







JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar    600” 
 
II. Bidang Keagamaan  









A.  Subbidang : Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Melaksanakan pendampingan TPA 
iqro 2 untuk anak-anak TPA masjid Al 
Jihad  









 1) Iqra’ 2 halaman 2-6 1 x 50” 
 




 2) Iqra’ 2 halaman 7-12 1 x 50” 
 




 3) Iqra’ 2 halaman 13-17 1 x 50” 
 




 4) Iqra’ 2 halaman 18-22 1 x 50” 
 




 5) Iqra’ 2 halaman 23-27 1 x 50” 
 




 6) Iqra’ 2 halaman 28-32 1 x 50” 
 







b. Membimbing dan menyimak hafalan 
surat-surat pendek untuk anak-anak 
TPA 
3 x 50”    
 






Vol.: 3  






Vol.: 3  







c. Mendampingi anak-anak TPA belajar 
doa sehari hari  
3 x 50”    
 






Vol.: 4  






Vol.: 4  
3) Doa kepada kedua 
orang tua 







JKEM Bidang Keagamaan    600” 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 









A. Subbidang : Seni     
1. Pengenalan dan pelatihan pantun dan 
puisi 
    
a. Memberi pengenalan dan pelatihan 
puisi pada anak-anak di sekitar masjid 
Al Jihad 










b. Memberi pengenalan dan pelatihan 
pantun pada anak-anak di sekitar 
masjid Al Jihad 






























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Risqi Fitriyadi Rizal Pratama/1500012235 
I. Rekapitulasi Program/Kegiatan yang direncanakan 







I KeilmuandanBimbinganBelajar - 600”  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III SenidanOlahraga 450” 150”  600” 
IV TematikdanNontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-30 






I. Keilmuan dan Bimbel - 1100  1100 
II. 
Keagamaan (Termasuk TPA) 550 750  1300 
III. 
Seni dan Olahraga 300 150  450 
IV. 
Tematik 2100   2100 









III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 






I. Keilmuan dan Bimbel  1550  1550 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
400 600  1000 
III. Seni dan Olahraga 200   200 
IV. Tematik 1850   1850 



















4. Nama Mahasiwa : Anugrah Putra Bakti Perkasa (D) 
Nim   : 1500020184 
Prodi   : Teknik Kimia 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     





a. Memberikan Bimbingan Belajar Matematika 





1) Pengetahuan Senyawa 
Kimia 
1 x 100”  D 
16/11/20
19 
Tgl. :  
5/11/19 
6/11/19 
Dur : 50” 50” 
Vol.: 3 
 
2) Reaksi-reaksi Kimia yang 
terjadi 




Tgl. :  
1/11/19 
2/11/19 
Dur.: 50” 50” 
Vol.: 5 
. 




Tgl. :  
28/10/19 
29/10/19 
Dur.: 50” 50” 
Vol.: 5 
2. Pengadaan percobaan kimia sederhana     
 1) Melakukan percobaan kimia 
sederhana meniup balon 
dengan botol 






Tgl. : 29/11/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
 2) Melakukan percobaan kimia 
sederhana membuat gunung 
berapi 






Tgl. : 30/11/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belavjar 
 
  600” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     











Tgl. : 28/10/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
 2) Iqra’ jilid 4 halaman 6-8 1 x 50” 
 













































Tgl. : 6/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.:3 
b. Mendampingi anak-anak 





































Membimbing tentang dasar Agama Islam 
anak-anak 
   
 
 






Tgl. : 28/10/19 
Dur.: 50” 
Vol.:  3 
 










3) Sifat – sifat Nabi 
Muhammad 






Tgl. : 11/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 JKEM Bidang Keagamaan 
 
   600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
 
   






Mendampingi kegiatan mewarnai untuk 
anak-anak  




Tgl. : 2/12/19  
Dur.: 100” 
Vol.: 4 








 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 


























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Anugrah Putra Bakti Perkasa/1500020184 
I. Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan yang direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600 - 600 
II Keagamaan 600” 600 - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150 - 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-30 






I. Keilmuan dan Bimbel 0 1100 150 1250 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500 950 0 500 
III. Seni dan Olahraga 300 0 0 300 
IV. Tematik dan Nontematik 3700 0 0 3700 










III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 






I. Keilmuan dan Bimbel 0 1400 150 1550 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
100 1000 0 1100 
III. Seni dan Olahraga 100 150 0 250 
IV. Tematik dan Nontematik 2250 0 0 2250 



















5. Nama Mahasiwa : Bima Kurniawan (E)  
Nim   : 1500030066 
Prodi   : Ilmu Komunikasi 









A. Subbidang: Keilmuan 
    
1.  
Pengenalan literasi 
media sosial di 
kalangan anak sekolah 
dasar 
    
                1. Memberi ceramah 
tentang pentingnya 
literasi media sosial 
sejak dini 
1x150” E 01/11/2019 
Tgl.  : 1-11-
19 
Dur. : 150 
Vol.  : 9 
 
2. Memberi 
ceramah tentang cara 
menggunakan media 
sosial yang baik dan 
efektif 
1x150” E 02/11/2019 
Tgl.  : 2-11-
19 
Dur. : 150 
Vol.  : 11  
2.  
Pemilihan program 
televisi yang baik dan 
bermanfaat untuk anak-
anak 
    
a.  
Memberikan ceramah 
tentang dampak positif 
dan negatif menonton 
acara televise 
1x150” E 05/11/2019 
Tgl.  : 5-11-
19 
Dur. : 150 





Pemutaran film dan 





1x150” E 07/11/2019 
Tgl.  : 7-11-
19 
Dur. : 150 
Vol.  : 5 
 




   
 
II. Bidang: Keagamaan  
No. 








A. Subbidang: Keagamaan 
    
1.  Pendampingan TPA 
    
a. Mendampingi baca iqra’ 2 bagi 












Tgl.  : 28-10-
19 
Dur. : 50 







Tgl.  : 29-10-
19 
Dur. : 50 






Tgl.  : 30-10-
19 
Dur. : 50 






Tgl.  : 4-11-
2019 











Tgl.  : 5-1-19 
Dur. : 50 






Tgl.  : 6-1-19 
Dur. : 50 
Vol.  : 2 
b. DOA DOA  
    
 






Dur. : 50 
Vol.  : 2  





Tgl.  : 19-11-
19 
Dur. :  50 
Vol.  : 2  
3. Doa bersin 1x50” 
 
E 25/10/2019 
Tgl.  : 22-11-
19 
Dur. : 100 






Tgl.  : 18-11-
19 
Dur. : 100 
Vol.  : 2  
Total JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600” 






















III. Bidang: Seni dan Olahraga  







A. Subbidang: Seni 
    
1. 
Mengajarkan alat music 
gitar pada anak anak 
sekolah dasar  
1x150” E  09/11/2019 
Tgl. : 11-11-
19 
Dur. : 150 
Vol.  : 6  
JKEM Subbidang Seni 150” 
   
 
Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 



























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Bima Kurniawan/1500030066 
I. Rekapitulasi Program/Kegiatan yang direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600 - 600 
II Keagamaan 600” 600 - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150 - 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-31 













700 900 0 1600 
III. Seni dan Olahraga 0 150 250 400 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
950 100 50 1100 













III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 
















III. Seni dan Olahraga 0 50 
 
50 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
1550 0 200 1750 


















6. Nama Mahasiwa : Rika Anggun Kartika (F) 
Nim   : 1600005153 
Prodi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
I. Bidang: Keilmuan 










A. Subbidang: Keilmuan 
    
 
1. Pengenalan huruf abjad disertai huruf 
vokal dan konsonan untuk anak-anak SD 
Kelas 1 
   
 
a. Mengenalkan anak-anak SD kelas 1 
mengenai huruf abjad disertai huruf 
vokal dan konsonan di RW 04 






   
  
 
2. Pelatihan membaca huruf vokal dan 




a. Melatih anak-anak SD Kelas 1 membaca 
huruf abjad disertai dengan huruf vokal 
dan konsonan menggunakan Media 
Pembelajaran Labukonan di RW 04 










a. Memberikan materi tentang bencana 
alam untuk anak-anak di RW 04 
Cokrodiningratan, Jetis 









b. Membimbing kegiatan eksperimen 
bencana alam banjir dengan media 
sederhana untuk anak-anak di RW 04 
Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta 
dengan materi : 
 










 JKE M Subbid Keilmuan     
400” 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
   
 
a. 
Melaksanakan Bimbingan Belajar untuk 
anak-anak SD/MI di RW 04, Kampung 
Cokrodiningratan, Jetis 
  2 x 100”   
 
 1) Memberikan bimbingan 
belajar Matematika 













 2) Memberikan bimbingan 
belajar Matematika 
untuk SD/MI kelas 4 di 
RW 04 









 JKEM Subbid Bimbel      
200’’ 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
600” 
 
II. Bidang: Keagamaan 











1. Pendampingan  TPA     






   
 




















































 2) Surat Al Kausar 1 x 
100” 
c.  Menyetor hafalan surah pendek anak-anak 









d. Membimbing hafalan doa sehari (sebelum 
tidur & sesudah bangun tidur) bagi anak-















  600” 
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga  









1. Pelatihan membuat kerajinan tangan     
a. Memberi pelatihan cara membuat kreasi dari 
janur dengan sasaran anak-anak di RW 04 
 







 1) Memberikan materi cara 










 2) Mempraktekkan pembuatan 











 JKEM Subbid Seni    100” 
B.  Subbidang Olahraga     
1. Pelestarian permainan tradisional 1 x 
50” 
   




ingkling kepada anak-anak di 
lingkungan RW  04 
50” 2019 10/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 JKEM Subbid Olahraga    50” 
  



























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Rika Anggun Kartika/1600005153 
I. Perencanaan Program/Kegiatan yang direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600 - 600 
II Keagamaan 600” 600 - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150 - 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-30 






I. Keilmuan dan Bimbel  1500  1500 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500 1200  1700 
III. Seni dan Olahraga 50 50  100 
IV. Tematik dan Nontematik 1850   1850 










III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 






I. Keilmuan dan Bimbel  875  875 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
100 900  1000 
III. Seni dan Olahraga 200 100  300 
IV. Tematik dan Nontematik 1950   1950 























7. Nama Mahasiwa : Asti Widyastuti (G) 
Nim   : 1600008075 
Prodi   : Pendidikan Biologi 
No
. 











A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
     
1. Pelatihan pembuatan 
Herbarium 
     
a. Mengenalkan Herbarium  
kepada anak-anak SD dan 
SMP 






Dur : 50” 
Vol : 6 
b. Melatih membuat Herbarium 
kepada anak-anak SD dan 
SMP 
 1 x 
100” 
G 1/12/2019 Tgl : 
1/12/19 
Dur : 100” 
Vol : 4 
 JKEM  Sub Bidang 
Keilmuan 
    150” 
2. Pendampingan bimbingan 
belajar IPA SD/SMP 
     
a. Memberi bimbingan belajar 
mata 
pelajaran IPA kepada 
siswa/siswi SD 
dan SMP 
1 x50” 9 x 
50” 
G 28, 29, 
30/10/201
9 

















Vol.: 5, 4, 
7, 2, 5, 6, 2 
 JKEM Sub Bidang Bimbingan 
Belajar 
   350” 
 Total JKEM Sub Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 














B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak/ TPA 
    
a. Mendidik anak melalui film tentang 
nabi-nabi sebagai berikut. 
2 X 
50” 
   
 1) Cerita tentang Nabi 
Musa AS 
1 x 50 
 




 2) Cerita tentang Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50 
 




b. Membimbing hafalan doa pendek bagi 
anak-anak dengan materi : 
2 X 
100” 
   
 1) Mengajarkan doa 










 2) Mengajarkan doa 

















 1) Bimbingan iqro’ 3 1 x 50  G 18, 19, 20, 
21, 22, 23 
/11/2019 











Vol.: 9, 5, 
11, 10, 8, 9 
 JKEM Sub Bidang Pengajian 
Anak-Anak/TPA 

















A. Subbidang: Seni     
1. Pelatihan Kerajinan Mozaik     
 a. Mengajarkan membuat 
kerajinan tangan dari biji-bijian 
 
   









 JKEM Sub Bidang Seni    100” 
B. Subbidang:  Olahraga     
1  Pelestarian Permainan Tradisional     
 a. Melatih  dingklik oglak aglik 








 JKEM Subbidang Olahraga    50” 
 Total  JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
 















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Asti Widyastuti/1600008075 
I. Perencanaan Program/Kegiatan yang direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600 - 600 
II Keagamaan 600” 600 - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150 - 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350 - 8400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-30 






I. Keilmuan dan Bimbel  450  450 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 2150 600  2450 
III. Seni dan Olahraga 1000 150 100 1250 
IV. Tematik dan Nontematik 1900 150 300 2350 










III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 






I. Keilmuan dan Bimbel  150  150 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500   500 
III. Seni dan Olahraga 650   650 
IV. Tematik dan Nontematik 2950 450  3400 



















8. Nama Mahasiwa : Ajeng Rizky Ardhia Pramesti (H) 
Nim   : 1600013198 
Prodi   : Psikologi 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pemberian Modifikasi Perilaku     
a. 
Menjelaskan Prosedur Token 
Ekonomi untuk anak-anak 
Kampung Cokrodiningratan di 
Taman Belajar Masyarakat 







Memberi token ekonomi untuk 
anak-anak TPA di Masjid   Al-
Jihad 








Dur: 50” 50” 
50” 50” 
Vol: 5, 4, 6, 
3 
c. 
Memberi reward untuk yang 
berhasil mengumpulkan token 
terbanyak pada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Jihad 










a. Membuat mind map mengenai apa 
yang akan dicapai dalam 5 tahun 
yang akan datang 
1 x100” 





Dur : 100” 
Vol : 5 
  3. 
Pelaksanaan FGD remaja  




Melaksanakan sharing untuk remaja  





















B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Memberi bimbingan Iqro’ 2 untuk 
anak-anak TPA di Masjid Al-Jihad 
6 x 50” H 21, 28 
Oktober 











Dur : 50” 
50” 50” 50” 
50” 50” 
Vol : 5, 3, 4, 
2, 2, 3 
b.  
Mengajarkan doa sehari-hari    
 
 


























Mengenal nama-nama Malaikat dan 









 JKEM Subbid Keagamaan    600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan Kreativitas     
 
a.  Mengajari cara mewarnai kaligrafi 
menggunakan media kacang-
kacangan dan beras pada anak-anak 












2. Olahraga     
a. Memberikan permainan yaitu lari 
estafet 






 JKEM Bidang Seni dan Olahraga   
























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Ajeng Rizky Ardhia Pramesti/1600013198 
I. Perencanaan Program/Kegiatan yang direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-30 






I. Keilmuan dan Bimbel  1350  1350 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
500 800  1300 
III. Seni dan Olahraga 100 100  200 
IV. Tematik dan Nontematik 2100   2100 










III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 






I. Keilmuan dan Bimbel  2300  2300 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
100 1200  1300 
III. Seni dan Olahraga 200 50  250 
IV. Tematik dan Nontematik 2100   2100 



















9. Nama Mahasiwa : Adinda Sabrina Wulandari (I) 
Nim   : 1600026043 
Prodi   : Sastra Inggris 
1. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No 











A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyelenggaraan praktek 





   
a. Memberikan pelatihan 
greetings dan basic 
introduction bagi  
anak SMP di RW. 04, 
Kec. 
Cokrodiningratan, 



















 I  
Tgl : 22/10/19 
Dur :100” 
Vol : 4 









 I  
Tgl : 23/10/19 
Dur : 100” 
Vol : 4 







 I  
Tgl : 24/10/19 
Dur : 100” 
Vol : 4 




B. Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
 
    
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar  
(Bimbel) Bahasa Inggris dan 







a.  Memberikan 
bimbingan belajar 
Bahasa Inggris bagi  












Dur :  
 
Vol :  









 Tgl : 4/11/19 
Dur : 50”  
Vol : 1 









 Tgl : 12/11/19 
Dur : 50”  
Vol : 4 





 Tgl : 13/11/19 
Dur : 50” 
Vol : 1 
b. Membantu 
mengerjakan PR 
Bahasa Inggris bagi 
















Dur : 50” 50” 
50” 
Vol : 2, 1, 1 
 JKEM Subbid Bimbingan    300” 
 JKEM Subbid Bimbingan 
dan Belajar 





II. Bidang: Keagamaan 
No 











A. Subbidang: Keagamaan 
    
1. Pendampingan TPA     
a. 

















Dur : 50” 
 
Vol : 2 
 










Dur : 50” 
 
Vol : 3 
 










Dur : 50” 
 
Vol : 2 
 










Dur : 50” 
 
Vol : 3 
 









Dur : 50” 
 
Vol : 3 
 














Vol : 3 
 









Dur : 50” 
 
Vol : 2 
 









Dur : 50” 
 
Vol : 3 
2.  Pembimbingan Hafalan doa – doa  
a.  
Mendampingi hafalan Do’a 

















Dur : 50 
 
Vol : 2 
 











Dur : 50” 
 
Vol : 2 
3.  Pendampingan Seni dan Budaya Islam  









Dur : 100” 
 
Vol : 4 











III. Bidang:  Program Seni Dan Olahraga  
No. 











A. Subbidang: Seni     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 2 x 100’’    
    a. 
Membuat bunga mawar dari 
kain flanel 






Dur : 100” 
 
Vol : 3 
    b. 
Menggambar telapak tangan dan 
mewarnai menggunakan cat air 






Dur : 100” 
 
Vol : 3 

















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Adinda Sabrina Wulandari/1600026043 
I. Perencanaan Program/Kegiatan yang direncanakan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Non 
Tematik 
6000” - - 6000” 
Jumlah JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
II. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 1-30 






I. Keilmuan dan Bimbel  1500  1500 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500 800  1300 
III. Seni dan Olahraga 200 100  300 
IV. Tematik dan Nontematik 2300   2300 









III. Rekapitulasi Pelaksanaan  Program/Kegiatan yang direncanakan 
Hari 31-60 






I. Keilmuan dan Bimbel  1200  1200 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 100 100  200 
III. Seni dan Olahraga 100 100  200 
IV. Tematik dan Nontematik 1450   1450 



















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-
tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta 
menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Kegiatan KKN 
Alternatif Periode LXIV unit I.D.2 telah dilaksanakan di RW 04, Kelurahan 
Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Kegiatan KKN telah 
berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN 
dengan masyarakat RW 04 Cokrodiningratan dan jamaah Masjid Al-Jihad. 
Secara umum program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN 
dapat terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang 
mengakibatkan beberapa program kerja dilaksanakan kurang maksimal dan 
tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. 
Kegiatan di lokasi KKN dilaksanakan sore setelah sholat ashar sampai 
setelah isya selama 2 bulan dari tanggal 21 Oktober 2019 sampai 19 
Desember 2019. Selama melakukan kegiatan KKN kegiatan keagamaan 
dilakukan di Masjid Al-Jihad, sedangkan kegiatan keilmuan, seni dan 
olahraga, serta tematik menyesuaikan dengan jadwal aktivitas masyarakat 




Berdasarkan pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan tersebut maka 
kami akan mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan diantaranya 
yaitu Bidang Keilmuan, Bidang Keagamaan, Bidan Seni dan Olahraga, serta 
Bidan Tematik. 
1. Bidang Keilmuan 
Bidang Keilmuan merupakan program kerja yang wajib dikerjakan oleh 
mahasiswa dengan dasar keilmuan yang telah ditekuni oleh masing-masing 
mahasiswa yang tergabung dalam KKN Alternatif LXIV unit I.D.2. Bidang 
keilmuan juga termasuk bimbingan belajar, yaitu memberikan tambahan 
pelajaran kepada anak-anak SD dan SMP. Adapun bidang keilmuan terdiri 
dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Pendidikan Biologi, Akuntansi, Psikologi, Teknik Kimia, Sastra 
Inggris, dan Ilmu Komunikasi. Bidang keilmuan tersebut terdiri dari 
Penyelenggaraan bimbingan belajar secara individu maupun kelompok, 
Sosialisasi menabung, Penyelenggaraan Pembelajaran Keilmuan Bahasa 
Indonesia, Pengadaan Sosialisasi Managemen Waktu, Penyuluhan Tentang 
Pengenalan Mata Uang Indonesia, Penyelenggaraan Praktek Menabung, 
Pelatihan Motivasi, Pemberian Modifikasi Perilaku, Pengenalan Bahasa 
Inggris Dasar, Pelatihan Speaking, dan Percobaan Kimia Sederhana.  
a) Bidang Bimbingan meliputi penyelenggaraan bimbingan secara 
individu maupun kelompok. Tujuan adanya pelaksanaan bimbingan 




materi yang diberikan oleh guru ketika disekolah dan untuk membantu 
anak dalam memahami materi yang sukar diterimanya. 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan dilaksanakan secara individu dan kelompok. 
Kegiatan individu berupa pendamping TPA. Pendampingan TPA yang 
dilakukan meliputi beberapa materi, antara lain mengajarkan membaca 
Iqra’, belajar menulis arab, hafalan doa sehari-hari, hafalan surat-surat 
pendek, pemahaman rukun islam dan rukun iman, pengenalan nama-
nama malaikat Allah beserta tugasnya, serta pengenalan nama-nama 
nabi dan rasul. 
Program bersama bidang keagamaan meliputi pendampingan 
pengajian rutin warga. Pendampingan pengajian rutin warga bertujuan 
untuk mengajak dan meningkatkan animo masyarakat mengenai kegiatan 
pengajian di RW 04 Cokrodiningratan agar kegiatan tersebut selalu aktif 
serta masyarakat dapat mengambil ilmu dari kegiatan pengajian tersebut. 
Pengajian rutin yang dilaksanakan meliputi pengajian rutin malam selasa 
kliwon, pengajian malam Jumat, pengajian rutin ibu-ibu, dan pengajian 
hari besar agama. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga terdiri dari kegiatan individu dan 
bersama. Kegiatan individu yang dilaksanakan dibagi dua subbidang yaitu 
subbidang seni dan subbidang olahraga. Subbidang seni meliputi 




bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak dan remaja di RW 04 
Cokrodiningratan. Pelaksanaan kerajinan tangan meliputi pembuatan 
bunga dari bahan kain flanel, membuat bingkai dari stik es krim, 
pembuatan hiasan dinding dari biji-bijian, pembuatan janur, mewarnai 
kaligrafi, dll. Subbidang olahraga meliputi permainan daerah dan kegiatan 
olahraga. Permainan daerah yang dilaksanakan antara lain gobak sodor, 
lari estafet, ingklik oglak-aglik, ingkling, dll. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengenalkan permainan daerah kepada anak-anak karena permainan 
daerah mulai terkikis oleh permainan-permainan modern. 
Program bersama dari bidang seni dan olahraga. Sama halnya dengan 
program kegiatan individu, kegiatan ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan kreatifitas dan menumbuhkan kesadaran olahraga warga 
RW 04 Cokrodiningratan. Kegiatan seni yang ada seperti membuat 
celengan dari pipa dan membuat plakat peringatan yang inovatif dengan 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kegiatan olahraga seperti 
menyelenggarakan senam untuk warga RW 04 Cokrodiningratan. 
4. Bidang Tematik 
Program bersama tematik meliputi sosialisasi, pelatihan dan 
pendampingan. Adapun kegiatan dari sosialisasi meliputi sosialisasi 
tentang pemberdayaan masyarakat dalam program sadar kesehatan 
reproduksi. Sedangkan, kegiatan pelatihan meliputi pelatihan kesehatan 
reproduksi dan studi kasus kesehatan reproduksi. Selain itu, 




pendampingan lomba cerdas cermat yang diselenggarakan di kecamatan 
Jetis. Selain itu ada pula penyelenggaraan rumah data (KB) pada warga 
RW 04 Kelurahan Cokrodiningratan. 
A. Evaluasi 
1. Kegiatan Tidak Terlaksana 
Kegiatan yang tidak terlaksana selama KKN berlangsung tidak ada, hanya 
saja ada beberapa kegiatan yang terlaksana tidak sesuai tanggal yang sudah 
direncanakan. 
2. Kegiatan Insidental 
Kegiatan insidental diadakan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 
warga RW 04 Cokrodiningratan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain 








A. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif  Unit I.D.2 KKN periode LXIV sudah melakukan 
KKN selama dua bulan yang berlangsung mulai dari 21 Oktober sampai dengan 19 Desember 
2019 di Masjid Al-Jihad, RW 04 Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, kami 
dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan KKN Alternatif Mahasiswa KKN Unit I.D.2 
yang telah terprogramkan bisa berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan 
walaupun terdapat perbedaan waktu perencanaan dengan waktu pelaksanaan serta ada 
tambahan program kegiatan. Ada beberapa hal dari kegiatan kerja KKN Alternatif yang dapat 
kami simpulkan sebagai berikut: 
1. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diadakan kampus memiliki banyak manfaat 
kepada mahasiswa, tidak hanya masyarakat. Mahasiswa banyak mempelajari tentang 
kehidupan nyata dalam bermasyarakat, seperti tantangan dan masalah yang dihadapi 
masyarakat. Mahasiswa juga dituntut untuk membantu menuntaskan dalam 
masyarakat. Hal ini membuat mahasiswa bisa melatih daya berpikir kritis dan 
sosialnya. 
2. KKN adalah salah satu kegiatan yang fungsinya mengajarkan mahasiswa untuk tampil 
sebagai motivator masyarakat kearah yang lebih maju.   
3. Melalui program KKN, mahasiswa dan masyarakat bisa saling bertukar ilmu 
pengetahuan. Salah satu contoh apabila mahasiswa menemukan masalah yang 




untuk memecahkan masalah. Saat itulah terjadi tukar ilmu pengetahuan antara 
mahasiswa dengan masyarakat.  
4. Saat melaksanakan KKN, mahasiswa sering kali melakukan kerja bersama tim atau 
kelompok dengan teman kelompok KKN, remaja masjid, dan warga. Kerja bersama 
tim membuat mahasiswa belajar tentang kerja sama, koordinasi tim, serta pentingnya 
komunikasi dalam bermasyarakat. 
5. Program yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah wawasan 
dan ketrampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah mereka 
dapatkan sebelumnya. 
6. Selama menjalankan program-program KKN terdapat hambatan maupun masalah 
yang dihadapi oleh mahasiswa. Beberapa penyebabnya adalah masalah kurangnya 
koordinasi serta komunikasi dengan pihak-pihak penunjang kegiatan. Hal ini membuat 
mahasiswa sadar bahwa koordinasi dan komunikasi yang maksimal sangat penting 
dalam menjalankan kegiatan, terlebih ketika kegiatan tersebut berhubungan dengan 
orang banyak.  
7. Kami juga mengalami kesulitan saat menjalankan program. Salah satunya saat 
mengumpulkan remaja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu yang dimiliki. 
Karena kebanyakan remaja di RW 04 Cokrodiningratan adalah siswa SMP maupun 
SMA yang menerapkan kurikulum baru yaitu fullday school. Akibatnya, kami sulit 
mengumpulkan remaja dan implementasi program ada yang tidak merata.  
8. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan: 
a. Sosialisasi Masyarakat 
Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa waktu 




kembali ketengah masyarakat, beradaptasi mengenal karakter individu dan 
memahaminya serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang ada di 
tengah masyarakat. 
b. Penerapan Keahlian atau Kemampuan 
Mahasiswa menempuh kegiatan akademik selama beberapa tahun untuk 
memperoleh keahlian atau kemampuan tertentu sesuai dengan bidang yang mereka 
nikmati. Ilmu yang telah mereka peroleh tentunya akan diterapkan di masyarakat 
setelah mereka lulus nanti. Dengan adanya kegiatan wajib KKN, mahasiswa akan 
mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat serta permasalahan yang 
dihadapi dan tuntutan masyarakat. Mahasiswa juga dapat belajar mengatasi 
masalah-masalah yang ada dengan menerapkan keahlian dan kemampuan yang 
telah mereka peroleh di bangku kuliah. 
9. Berjalannnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang berbagai pihak 
terutama kerjasama yang baik sesama anggota Tim KKN, anggota Tim KKN dengan 
masyarakat RW 04 Cokrodiningratan dan pihak Universitas, LPM, serta DPL. 
 
B. Saran 
Selama menjalankan KKN ada beberapa hal yang kami rasa perlu diperhatikan dan penting 
untuk kami sampaikan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya melalui saran 
yang kami sampaikan, bisa memajukan KKN UAD kedepannya.  
1. Bagi pemerintah desa dan masyarakat 
a. Pemerintah  diharapkan agar dapat lebih memperhatikan kebutuhan  masyarakat dan 
kesejahteraan masyarakat. 
b. Masalah utama yang ditemukan saat observasi adalah rendahnya minat baca di kalangan 
usia produktif. Padahal fasilitas perpustakaan telah disediakan di taman bacaan 
masyarakat. Olehnya itu pemerintah desa dan masyarakat (keluarga) diharapkan mampu 




bisa dengan menggerakan remaja masjid atau merancang konsep yang bisa menarik 
minat anak-anak untuk membaca. 
c. Saat menjalankan KKN, kami menemukan bahwa anak-anak lebih menyukai membaca 
buku menggambar. Mereka semangat untuk membaca serta menulis. Selama 
menjalankan KKN, kami menemukan anak-anak sangat antusias mengaji, membaca, 
menggambar, dan menonton film yang memberikan edukasi sekaligus bermain. Selain 
itu, menurut informasi yang kami dapat, anak-anak hanya aktif saat ada mahasiswa yang 
melakukan KKN. Oleh karena itu, diharapkan pengurus dan pengelola taman bacaan 
masyarakat bisa menerapkan konsep yang bisa menarik anak-anak untuk belajar di 
taman bacaan, tujuannya agar taman bacaan masyarakat bisa digunakan sebagaimana 
fungsinya yang dapat meningkatkan kecerdasan generasi muda. 
2. Bagi mahasiswa KKN selanjutnya 
a. Sebelum melaksanakan KKN, mahasiswa harus melakukan observasi lapangan, 
terutama masalah yang dihadapi masyarakat di lokasi KKN. Hal ini bertujuan agar 
program yang dibuat sinkron dengan kebutuhan masyarakat di lokasi KKN. 
b. KKN adalah program pengabdian kepada masyarakat. Saran kami, dalam 
menjalankan program, mahasiswa jangan hanya fokus untuk mengejar nilai KKN. 
Mahasiswa harus tetap berpegang teguh pada tujuan KKN yaitu pengabdian dan 
melakukan pemberdayaan masyarakat. Karena tujuan itulah yang jauh lebih penting 
dibandingkan nilai akhir KKN. 
c. Mahasiswa harus membaur dengan masyarakat untuk menambah  keakraban  baik 




lingkungan KKN. Bersikap sopan dan ramah di depan masyarakat. Jangan lupa 
senyum, salam, dan sapa. 
d. Mahasiswa KKN  harus  dapat menanamkan rasa rendah hati dan sikap 
kekeluargaan, berani menghadapi resiko, selalu berkerjasama, disiplin baik dengan 



















LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TA. 2019/2020 
Unit : I/D/2 
Lokasi : RW 04, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, 
 Daerah Istimewa Yogyakarta 
No Uraian Program/Kegiatan dan Bidang Bukti Kegiatan 
  Pelaksanaan   
1 
Membuat 
Celengan   Seni dan  
 Sasaran  Anak-anak Olahraga  
 Tempat  
Posko KKN 
I.D.2   
 Tanggal  
29 November 
2019   
 Pelaksanaan    

















No Uraian Program/Kegiatan dan 



























































No Uraian Program/Kegiatan dan Bidang Bukti Kegiatan 
  Pelaksanaan   
3 
Membuat 








, Kec. jetis  
 Tempat  
Posko KKN 
I.D.2   
 Tanggal 
10 November 
2019   
 Pelaksanaan    







No Uraian Program/Kegiatan dan Bidang Bukti Kegiatan 
  Pelaksanaan   
4 TPA Keagamaan  
 Sasaran  Anak-anak   
 Tempat  
 Masjid Jami Al-
Jihad   
 Tanggal  22 Oktober 2019   
 Pelaksanaan    





No Uraian Program/Kegiatan dan Bidang Bukti Kegiatan 
  Pelaksanaan   
5 Menonton Film Nabi Keagamaan  
 Sasaran  Anak-anak   
 Tempat  
Posko KKN 
I.D.2   
 Tanggal  25 Oktober 2019   
 Pelaksanaan    











No Uraian Program/Kegiatan dan Bidang Bukti Kegiatan 
  Pelaksanaan   
6 Tabligh Akbar Keagamaan  




, Kec. Jetis   
 Tempat  
Masjid Jami Al-
Jihad   
      
      
 Tanggal  
24 November 
2019   
 Pelaksanaan    











dan Bidang Bukti Kegiatan 





Ibu-ibu  Tematik  
 Sasaran Ibu-ibu   
 Tempat 
Pendopo Kel. 
Cokrodiningratan   
 Tanggal 
10 November 
2019   
 Pelaksanaan    





No Uraian Program/Kegiatan dan Bidang Bukti Kegiatan 
  Pelaksanaan   
7 
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 
Remaja Tematik  
 Sasaran  Remaja    
 Tempat  
Pendopo Kel. 
Cokrodiningratan   
      
 Tanggal  
16 November 
2019   
 Pelaksanaan    




No Uraian Program/Kegiatan dan Bidang Bukti Kegiatan 
  Pelaksanaan   
9 Bimbingan Belajar Keilmuan  
 Sasaran  Anak-anak   
 Tempat  
Posko KKN 
I.D.2   
 Tanggal  28 Oktober 2019   
 Pelaksanaan    


















































  Pelaksanaan   




 Sasaran  Lansia   
 Tempat  
Balai RW 04, 
Kel. 
Cokrodiningratan
, Kec. Jetis   
 Tanggal  
03 November 
2019   
 Pelaksanaan    
      
